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La lista de resultados brinda varias opciones para afinar la búsqueda: 















Descripción Ejemplo Observación 
“      ʺ Buscar expresión exacta “Perú hacia el 2021” 
Por defecto, Google buscar 
palabra por palabra 
- Excluir resultados acreditación -Perú  
* Comodín “investigación * sobre competencias” Usar entre comillas 
.. Período de tiempo "presupuesto por resultados" 1990..2000  
site: Dentro de una web directivas site:sineace.gob.pe  
autor: Persona o institución como autor autor:”jose tejada fernandez”  
intitle: Buscar en el título intitle:resilencia  
filetype: Busca archivos especificando formato "politicas publicas" filetype:ppt  
 





Ordenar colocando lo 
más reciente primero 
Si no se eligió en la 
búsqueda inicial, 
aquí se pueden filtrar 








recientes o un 
intervalo de tiempo 
Guardar (requiere  
cuenta Gmail) 
Coloca el autor, título o tema que 
buscas. Debajo puede elegir sólo 
resultados en español. 
Cómo citar 
Dónde se citó 
